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El jaciment arqueolbgic de Santa 
Digna se situa a la urbanització 
dels Gorchs, a Llerona (les Fran- 
queses del VallPs), i pren el nom 
de l'ermita situada a l'altra banda 
de la carretera N-152a. Les pri- 
meres noticies d'aquest jaciment 
són dels anys cinquanta, i és pre- 
sent de manera Amplia en la bi- 
bliografia sobre la histbria de la 
comarca (ESTRADA, 1993; VALLI- 
CROSA, 1990). Amb aquest nom 
s'englobava tant Santa Digna I 
com Santa Digna 11, ambdós iden- 
tificats com a vil.les romanes. 
Amb motiu de les obres d'amplia- 
ció de la urbanització dels Gorchs, 
el juliol de 2002 s'iniciaren un 
seguit d'excavacions, executades 
per l'empresa Estrats GPC SL i 
financades per Entorn Verd SA i 
Residencial Llerona SL. Els re- 
sultats de les excavacions, que 
van concloure el gener de 2003, 
han permPs contrastar les dades 
que es tenien i ampliar-les a bas- 
tament. Entre altres aspectes cal 
destacar que els jaciments ro- 
mans de Santa Digna I i I1 en 
realitat formen part d'un mateix 
jaciment, del qual Santa Digna I és 
la pars urbana i Santa Digna I1 la 
pars rustica d'una mateixa vil-la. 
Una altra de les novetats ha estat 
la troballa d'un nou jaciment, 
Santa Digna 111, dins el conjunt 
de Santa Digna. Aquest nou jaci- 
ment correspon a una sPrie de 
sitges excavades en el subsbl geo- 
lbgic i que, tenint en compte els 
materials que es van recuperar, 
caldria situar en una cronologia 
del bronze final. 
Vista general del jaciment. (Fotografia: Roberto Gonzdlez, ESTRATS GPC SL) 
CONTEXT HISTORIC I 
GEOGRAFIC 
El jaciment de Santa Digna I11 es 
situa a la comarca del Valles Orien- 
tal, en el que es coneix com a de- 
pressió Prelitoral. La depressió Pre- 
litoral esdevindrh ja des de la pre- 
histbria i l'epoca clbsica una de 
les vies de pas o camins documen- 
tats per a traslladar-se des de 
l'Empordh cap a la Catalunya cen- 
tral i sud. Les al~ades ón constants 
i baixes, entre 200 i 300 metres 
sobre el nivell del mar. Hidrogrhfi- 
cament, la depressió Prelitoral i, 
concretament, la zona del Valles 
Oriental s'estructura a partir de les 
conques del Tenes, el Congost, el 
Mogent i la Tordera. Aquestes 
rieres i rius, com ara el Besbs, for- 
mat per la confluencia del Congost 
i el Mogent, seran els camins i les 
vies de pas que travessaran les 
serralades i línies de muntanya. 
Les bones condicions climhtiques 
fan de les planes i valls de la 
depressió Prelitoral unes zones 
molt fertils biolbgicament, i és 
fhcil comprendre el perquit de la 
concentració del poblament pre- 
histbric en aquesta zona, ja que 
era de les més aptes per a una 
població, estable des del neolític 
fins al bronze final, que necessi- 
tava camps per al conreu i pastu- 
res per al ramat. 
Durant el bronze final, &poca a la 
qual s'adscriu el jaciment de San- 
ta Digna 111, es documenta al 
Valles Oriental, com a la resta de 
Catalunya, un augment del nom- 
bre de jaciments relacionats amb 
assentaments habitacionals res- 
pecte a qualsevol epoca anterior. 
Aixb pot respondre a dues raons: 
d'una banda, a una revaloració 
de la plana respecte a epoques 
passades i, de l'altra, al probable 
creixement de la població. Amb 
tot, encara que els assentaments 
a l'aire lliure es multipliquen, ho 
fan amb unes característiques que 
en dificulten molt l'estudi. Com 
en el cas d'aquest jaciment, es 
tracta fonamentalment de sitges 
excavades en l'argila o el sauló 
del terreny, i que sovint apa- 
reixen reblertes de materials ar- 
queolbgics, cendres, restes ali- 
menthries i fins i tot tovot, fet 
que sembla indicar que si inicial- 
ment es feien servir per emma- 
gatzemar gra, després es feren 
servir com a abocadors. 
6s  per aquest motiu que el co- 
neixement de l'itpoca al Vallits 
Oriental i, en concret, a la zona 
de les Franqueses, és molt limi- 
tat. Aixb no treu que, histbrica- 
ment, s'hagin documentat alguns 
jaciments adscrits a aquesta cro- 
nologia a la zona. Entre d'altres 
podem citar els jaciments del turó 
de cal Grau Gros, cal Forcaire o 
la bbbila de Pau Pedró o can Xico, 
tots dins el terme municipal de 
les Franqueses, o can Noguera, 
ca lfOliverÓ o can Poi a la Garriga 
(PETIT, 1986). 
EL JACIMENT 
El jaciment de Santa Digna I11 va 
quedar al descobert en fer els re- 
baixos de terres per ampliar la 
urbanització dels Gorchs. En fer 
les vies i les rases de serveis es 
van anar deixant al descobert tot 
un seguit de sitges. 
La intervenció arqueolbgica pre- 
ventiva es va portar a terme els 
últims dies de l'any 2002 i els 
primers de l'any 2003 i va perme- 
tre documentar un total de sis 
estructures d'emmagatzematge o 
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Figura 1. Seccions nord-sud de les sitges aparegudes al jaciment de Santa Digna 111. (Dibuix: Pablo Martinez, ESTRATS GPC SL) 
sitges. Aquestes estructures es 
trobaven en un estat de deterio- 
rament lamentable a causa de 
l'acció de les mhquines excava- 
dores i no es va poder excavar 
cap de les sis sitges completa- 
ment perqui? estaven escapcades. 
Tot i així, i tenint en compte el 
minim sediment que contenien, 
es va poder recuperar una bona 
mostra de materials, no tant per 
la quantitat com per la seva sig- 
nificació dins del marc temporal 
i geogrhfic on se situen. 
Totes les sitges estaven excava- 
des en el subsbl geolbgic format 
per argiles i carbonats, i alinea- 
des en direcció NE-SW, molt 
prbximes les unes a les altres. En 
general, les sitges presentaven 
una estructura de planta circular 
i secció troncocbnica i unes di- 
mensions que se situen entre 100 
i 170 cm de diimetre mhxim. No 
podem establir el dihmetre minim 
ni tampoc l'alcada total pel fet que 
les sitges estaven escapcades. 
L'alcada mhxima conservada a les 
sitges oscil.la entre 15 i 110 cm. 
No es va documentar cap tipus 
d'estructura fora d'aquestes sit- 
ges que s'hi pogués relacionar, 
encara que no es descarta la pos- 
sibilitat que hi pugui haver més 
sitges en les immediacions del 
jaciment. 
ELS MATERIALS 
Entre els materials recuperats al 
jaciment de Santa Digna I11 des- 
taquen les restes cerhmiques, que 
resulten molt significatives dins 
l'adscripció cronolbgica i el marc 
geogrific en els quals se situa 
aquest assentament. Cal desta- 
car, per la seva quantitat, les res- 
tes de materials constructius que 
s'han trobat abocats a les sitges i 
que denoten la preshncia, en les 
proximitats del jaciment, d'algun 
tipus de construcció habitacio- 
nal. Aquests materials es compo- 
nen principalment de fragments 2 D
de tovot i de torchis. Finalment I II 
han aparegut també altres tipus 
de material menys significatius, 
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Les cer imiques  trobades en  
aquest jaciment són peces elabo- 
rades a mi,  i presenten un des- 
greixant majorithriament de gra 
gruixut. Trobem peces amb coc- 
ció oxidada i peces amb cocció 
reductora, així com peces en les 
quals s'observen errades de coc- 
ció. Quant als acabaments, es tro- 
ben peces amb un acabat acurat i 
d'altres que no presenten cap ti- 
pus d'acabament. Entre el mate- 
rial cerimic recuperat s'ha pogut 
establir un repertori de quatre 
formes diferents seguint la clas- 
sificació proposada per E. Pons 
(PONS, 1984). D'entre aquestes, 
Lamina 1. Ceramiques aparegudes al jaciment de Santa Digna 111. 
(Dibuix: Aida Alarcos, ESTRATS GPC SL) 
dues corresponen a formes ober- 
tes (formes 2 i 6 de Pons) i dues a 
formes tancades (formes 13 i 151 11 
de Pons). 
Forma núm. 2 
6 s  representada per dos frag- 
ments (lhmina 1, E2-31 /E2-20 i 
lhmina 2, H2-45). Aquesta forma 
és un bol, de forma hemisferica, 
perfil convex, i vora i llavi arro- 
donits. No podem establir quin 
tipus de base tenien les peces ja 
que no se n'ha conservat cap frag- 
ment, encara que poden ser de 
fons convex, umbilicat o amb peu 
anular (BOQUER et alii, 1999). 
Quant al dihmetre de la vora, 
varia entre 9 i 18 cm. Encara que 
és habitual que aquestes peces 
estiguin decorades i amb un aca- 
bament acurat, són també comu- 
nes les formes sense decorar. Les 
peces trobades no presenten cap 
tipus de decoració ni acabament 
acurat, ni a la part externa ni a la 
part interna. 6 s  de destacar que 
una presenta una nansa en cinta. 
Aquest mateix fet es troba en al- 
tres jaciments, com ara el de can 
Missert, a Terrassa (RUIZ ZA- 
PATERO, 1985). Aquest tipus de 
peca és habitual tant en context 
d'hhbitat com en context funera- 
ri, i amb les diferents variants té 
una llarga perduració cronolbgi- 
ca, fet pel qual les trobem repre- 
sentades en molts jaciments, fins 
i tot en el món iberic. 
Forma núm. 6 
6s  representada per la peca D1- 
2/D1-3 (lhmina 2). Es tracta d'un 
recipient de  capacitat mitjana 
perd que no arriba a la mida de 
les grans tenalles de provisions. 
6 s  una escudella bitroncocbnica, 
sense coll i amb vora senzilla, de 
carena suau, base plana o amb 
peu curt. La factura del vas est; 
ben aconseguida. fis de color gris 
fosc i té un acabament brunyit a 
la paret externa i allisat a la paret 
interna. Presenta una decoració 
incisa amb motiu de meandres i 
ondulacions de tipus mailhacih. 
Aquesta forma és un vas que es 
troba tant als hhbitats com a les 
necrbpolis. 6 s  una forma creada 
per admirar-la i d'utilitat osten- 
tosa, i es considera un dels fbssils 
directors per marcar els límits 
geogrhfics de l'agrupació mail- 
haciana. L'atribució d'aquesta 
forma a la peca pot resultar con- 
flictiva, ja que té l'inconvenient 
que aquesta forma no apareix al 
Valles fins ara, sinó que  té  
paral-lels a 1'Empordh. 
Forma núm. 13 
Aquesta forma és freqüent en tota 
l'edat del bronze. Es tracta d'un 
recipient de mida mitjana o gran 
i és el contenidor més habitual en 
els hhbitats. Aquesta forma esth 
representada per un fragment (lh- 
mina 1, 3013). Només es conser- 
va part de la vora, inflexió vora- 
coll i part de la paret. Presenta 
un perfil globular o en forma de 
S. La vora és secant, inclinada 
Lamina 2. Ceramiques aparegudes al jaciment de Santa Digna 111. (Dibuix: Aida Alarcos, ESTRATS GPC SL) 
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cap a l'exterior amb el perfil ex- ria d'un vas tancat de perfil rec- Les decoracions - 
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terior arrodonit convex i el llavi tilini o convex, vora exvasada J 1 I ,  
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arrodonit. El coll es redueix a un dirigida cap a l'exterior i base de A Santa Digna I11 s'ha recuperat C .  
punt d'inflexió que separa la vora fons pla. No podem establir la un total de quinze fragments amb 
del cos. Desconeixem quin tipus forma de la base, encara que sol decoració, que presenten dife- 
de base presentava. La decoració ser de fons pla. Un dels fragments rents thcniques decoratives en- 
que presenta aquesta pega és de (E2-4) té un color gris fosc i un tre les quals destaquen les inci- 
cordó imprhs amb digitacions al acabament brunyit. Presenta un sions i els cordons. 
voltant del coll, així com una shrie diametre de vora de 9 cm i una 
d'impressions al llavi. Peces sem- nansa de secció aplatida. També Incisió 
blants a aquesta es poden trobar presenta una decoració incisa en 1 
en jaciments com Can Roqueta, a el coll consistent en uns motius Aquesta tPcnica decorativa ja es 
Sabadell (BOQUER et alii, 1999) ondulats en orientació vertical. troba en altres períodes prehis- 
o a la necrbpolis de Punta del Pi L'altre fragment (F2-9) també tbrics anteriors, si bé ara es sug- 
a Port de la Selva (PONS, 1984). presenta un acabament brunyit gereix la possibilitat que es rea- 
perb té un color marró clar. El litzin per primer cop amb un estri 
Forma núm. 1511 1 diametre de vora és de 13 cm. No metAl.lic. En el repertori de San- 
gs  representada per dos frag- presenta cap tipus de decoració. ta Digna I11 trobem cinc motius 
ments (lamina 2, E2-4 i F2-9). No Aquesta forma es pot trobar en decoratius diferenciats, fets a 
podemestablirexactamentaqui- altres jaciments, com ara a can partir d'un estri de punta fina; 
na de les formes pertany ja que Missert, a Terrassa (RUIZ ZA- destaca l'adscripció de la majo- 
no podem establir l'índex d'ex- PATERO, 1985). ria al grup de Mailhac (TAFFA- 
vasament de les peces. Es tracta- NEL, O., JANIN, Th., 1998). 
Lamina 3. Ceramica. Decoracions incises aparegudes a Santa Digna 111. 
(Dibuix: Aida Alarcos, ESTRATS GPC SL) 
Meandres geomitrics 
Decoració feta a partir de línies 
incises de, com a mínim, triple 
traq (lhmina 3, B2-13/B2-14), i 
que en alguna ocasió arriba a te- 
nir fins a cinc tracos (lhmina 2, 
D1-2/D1-3). Aquesta decoració es 
situa en una franja en sentit horit- 
zontal. Es complementa en algu- 
nes peces amb unes ondulacions a 
la part inferior dels meandres. 
Ondulacions 
Aquest motiu també es troba fet 
a partir de tres tracos (lhmina 2, 
D1-2/D1-3, lhmina 3, B2-18) i fins 
a quatre (lhmina 3, C2-16, E2-69). 
Cal destacar un fragment (lhmi- 
na 2, E2-4) en el qual trobem 
aquest motiu fet amb la mateixa 
tecnica d'incisió de tres tracos 
per6 en comptes de portar la de- 
coració en posició horitzontal 
esth disposada en sentit vertical. 
Dents de serra 
Aquest motiu és molt semblant a 
l'anterior, perb presenta els ver- 
texs vius en comptes d'arrodo- 
nits. Trobem aquesta decoració 
feta a partir de tres tracos (lhmi- 
na 3, E2-70). 
Espiga o doble espiga 
Consisteix en una serie de línies 
paraleleles que formen ziga-za- 
gues amb els vhrtexs molt vius. 
Les línies esthn disposades en 
sentit vertical formant el dibuix 
d'una espiga o doble espiga en 
sentit horitzontal. Només es do- 
cumenta un fragment (lhmina 3, 
F2-34) amb aquest motiu. 
Línies verticals o horitzontals 
Aquest motiu consisteix en una 
serie de línies verticals o horit- 
zontals paral-leles. Trobem dos 
fragments amb aquesta decora- 
ció (lhmina 3, E2-70, D2-6), i es 
poden observar fins a cinc o sis 
línies paral-leles. No es descarta 
que aquestes línies puguin per- 
thnyer a un altre motiu decoratiu 
-com ara els meandres geome- 
trics-, que no se'ns presenta com- 
plet sinó de manera fragmenthria. 
Caldria destacar que en algunes 
de les peces es poden observar 
restes d'un pigment vermell a la 
marca incisa. Aquestes restes de 
pigment es troben en tots els 
motius excepte els d'espiga o 
doble espiga. 
Impressió 
Dintre d'aquest grup hem d'inclou- 
re les peces (lhmina 1, 3013) que 
presenten una decoració en forma 
d'impressions allargades a la part 
superior del llavi. Aquesta deco- 
ració resulta de difícil identifica- 
ció i de vegades es pot confondre 
amb imperfeccions de la pesa. 
Cordons 
Trobem una serie de fragments 
que presenten una decoració 
plhstica de tipus cordó enganxa- 
da a la pesa. Aquests cordons 
presenten les típiques impressio- 
ns digitals. Tots els fragments 
trobats presenten una disposició 
del cordó en el contacte coll cos 
(limina 1, 3013). 
Acanalats i pentinats 
Caldria destacar la preskncia de 
fragments que presenten acana- 
lats horitzontals amples i suaus 
disposats al llarg de tot el frag- 
ment, que correspondrien a les 
decoracions típiques de la zona 
del VallPs, aixi com una pesa amb 
la superfície pentinada, amb els 
consegüents problemes de carhc- 
ter cronocultural que comporta i 
que es tractaran més endavant. 
TRACTAMENT DE CONSERVACIO 
I CONSOLIDAC~O APLICAT AL 
MATERIAL CERAMIC 
Davant d'uns suports cerhmics 
debilitats pels agents d'alteració 
naturals propis de peces soterra- 
des i les coccions poc uniformes 
del material, ha fet falta una in- 
tervenció delicada a l'hora de fer 
la neteja pertinent. Els tractaments 
aplicats segueixen les pautes dels 
criteris establerts actualment per 
a la conservació i restauració de 
materials arqueolbgics. 
La mat8ria primera fonamental 
és I'argila o roca sedimenthria, 
formada majorithriament per fi- 
losilicats i minerals detrítics 
(quars, bxids de ferro, feldspats i 
minerals sedimentaris de neofor- 
mació: carbonats i sulfats). El 
desgreixant utilitzat en la fabri- 
cació cerhmica és ric en quars i 
feldspats, que actuen com a fun- 
dents. La matriu cerhmica és de 
textura fina i el desgreixant, de 
gra gruixut per donar més resis- 
tPncia al material davant canvis 
de  temperatura. Observant la 
pasta cerhmica al microscopi bp- 
tic s'ha determinat la composició 
i mida del desgreixant, que mal- 
grat que dóna resistencia al ma- 
terial també n'augmenta la poro- 
sitat. Les tkcniques cerhmiques 
d'allisat, brunyit  o espatulat  
s'utilitzen no tan sols per acon- 
seguir uns resultats estPtics de 
les peces sinó també per eliminar 
la porositat de la pasta. 
Les condicions sota terra són ex- 
tremament variables i el material 
es troba afectat per preskncia de 
sals solubles, aigua, hcids (o ba- 
ses), canvis bruscos i agressius 
de temperatura i humitat un cop 
desenterrades. L'acidesa que pre- 
senten els minerals propis de la 
terra, la descomposició de ma- 
tkria orginica i dels productes 
afegits al terreny de cultiu, entre 
els quals fertilitzants, pesticides 
o adobs, afecten el material ceri- 
mic, igual que les arrels de les 
plantes superiors, els moviments 
de les terres i els canvis de condi- 
cions ambientals. 
Tots aquests factors provoquen 
canvis importants en l'estructura 
interna, que per capilaritat ab- 
sorbeix aigua més els elements 
que conté; aixb fa augmentar el 
volum del material, provoca can- 
vis a l'interior dels porus i acce- 
lera el procés de desintegració 
amb fissures, pkrdues de mate- 
rial i disgregació de les partícu- 
les de la pasta cerhmica, aixi com 
cristal~litzacions de sals, que pro- 
voquen tensions internes degu- 
des a la pkrdua brusca d'humitat. 
En el tractament aplicat s'han 
utilitzat productes químics rever- 
sibles, com ara  coles ni t ro-  
cel~lulbsiques en dissolvents 
aromhtics, resines acríliques i 
productes poc agressius per a la 
neteja i consolidació. L'aigua 
desfh les capes superiors i desco- 
hesiona les partícules de des- 
greixant, cosa que dificulta la 
neteja en humit; per aixb s'ha 
optat per neteges seques o amb 
dissolvents més volhtils. 
Un cop netes s'extreu més infor- 
mació i llegibilitat de les tkcni- 
ques i decoracions del material 
cerhmic. S'ha procurat estabilit- 
zar les peces amb un bon asseca- 
ment, embalatge i ai'llament 
d'agents agressius, per propor- 
cionar la protecció adequada dels 
objectes a tres nivells d'alteració: 
físic, químic i biolbgic. 
Respecte al material lític, es van 
extreure les concrecions cal- 
chries, que es trobaven forqa ad- 
herides al suport, utilitzant torn 
de dentista amb broques de dife- 
rent intensitat. b e4 
E 
D En l'embalatge i emmagatzema- 
d u
ment s'han utilizat llits d'espuma 
a mida dels fragments, bosses de 
V) 
poliureth amb tancament hermk- - 
tic i caixes de poliureth que ai'- 1 I 1  
A -  
llen les peces del medi. CI 
El material lític trobat a Santa 
Digna I11 ha estat molt eschs. Tot 
i aixi, hem considerat dos grups. 
El primer estaria compost per 
aquells útils elaborats únicament 
mitjanqant la talla (indústria ta- 
llada) i el segon grup englobaria 
aquells útils que han intervingut 
en altres processos tPcnics, com 
ara l'abrasió o el repicament (ma- 
croutillatge). 
Indústria tallada 
Han aparegut únicament dues 
peces tallades. Una correspon a 
una ascla de sílex amb retoc sim- 
ple, marginal i directe, que resul- 
ta molt clara. La segonapesa, no 
tan clara, esth feta sobre quars, 
també amb retoc simple, margi- 
nal i directe, amb els problemes 
d'identificació que comporten les 
indústries sobre aquest mineral. 
Macroutillatge 
S'han recollit diverses peces de 
dimensions més grans que foren 
Útils en els quals no va intervenir 
la tecnica de talla i d'altres que 
presenten senyals d'ds que mo- 
difiquen el seu contorn natural. 
Les restes són un fragment de 
massa sobre conglomerat (lhmi- 
na 4, G2-15), dos fragments 
Lamina 4. Macroutillatge aparegut al jaciment de Santa Digna 111. (Dibuix: Pablo d'allisadors sobre gres i dos frag- 
Martinez, ESTRATS GPC, SL; fotografia: Roberto Gonzdlez, ESTRATS GPC SL) 
ments de molins sobre conglo- 
merat (lhmina 4, C2-21). 
MATERIAL CONSTRUCTIU 
El jaciment ha proporcionat di- 
versos fragments d'estructures 
de massa, encara que el material 
constructiu més representatiu 
són els torchis, que són, propor- 
cionalment, més nombrosos i de 
dimensions més grans. 
El torchis consisteix en l'aplicació 
d'una argamassa de fang i palla a 
una carcassa vegetal amb entra- 
mat de canyes. Aquesta argamas- 
sa es pot aplicar tant a la part 
interior com a l'exterior de 
l'estructura de branques i canyes, i 
pot fer oscil.lar el gruix del para- 
ment (lhmina 5). Per estructures 
de massa entenem l'aplicació 
d'argila i palla a la construcció 
seguint un procés de modelatge 
directe, amb motlle (tovot) o en- 
cofrat (thpia). 
Lamina 5. Material constructiu, torchis. (Dibuix: Pablo Martinez, ESTRATS GPC, SL; 
fotografia: Roberto Gonzllez, ESTRATS GPC SL) 
L FRAGMENT DE r0RCHIS H2-IS 
RESTES FAUN~STIQUES~ 
S'han recollit un total de 78 res- 
tes faunistiques que corresponen 
a macrovertebrats i microverte- 
brats (micromamifers i amfibis). 
De les restes determinades hem 
pogut identificar les especies se- 
güents: Bos taurus (bovins dom&- 
tics), Canis familiaris (gos), ovicapri 
no determinat i Sus domesticus 
(porc domestic). 
De la majoria de les restes troba- 
des cal suposar que es pot tractar 
de restes de consum antrbpic, 
perb hi ha poques peces que tin- 
guin marques de processament i 
consum. De les especies repre- 
sentades, cal esmentar el cas del 
Canis familiaris, ja que només va 
apareixer un fragment de pre- 
molar. Aquest fet demostraria 
quelcom que ja anem imaginant- 
nos d'altres jaciments contempo- 
ranis amb un registre més repre- 
sentatiu: que aquesta espPcie no 
seria consumida, almenys habi- 
tualment. D'altra banda, el fet 
que la majoria de  les restes 
d'ovicaprins, bovins i suids esti- 
guessin fragmentades i algunes 
tinguessin senyals de termoalte- 
ració ens fa suposar que la majo- 
ria s'ha de considerar com a res- 
tes alimenthries. Cal destacar fi- 
nalment que de la gran quantitat 
de restes faunistiques indetermi- 
nades inventariades com a macro- 
mesofauna, la gran majoria serien 
ovicaprins, i que aquests animals 
serien amb diferPncia els més re- 
presentats en aquest jaciment. 
1 Textexbt&bnandmd'exd;I'oubr&bdbkrdi 
Nadol, SERP, UnivarM & Lrceknm. 
El jaciment de Santa Digna I11 es 
defineix dins una sola etapa 
d'ocupació. Les sis sitges exca- 
vades poden reflectir el seu ús 
com una part d'un hhbitat pro- 
per. Aixb no succeeix en un únic 
moment, sinó que cadascuna era 
feta servir primer com a sitja i 
posteriorment, en un curt espai 
temporal sincrbnic o no entre 
elles, com a abocador. Cal apun- 
tar també que els abocaments a 
les sitges s'han fet en diferents 
moments ja que en els rebliments 
es poden diferenciar deposicions 
de diferents fases. 
Pel que fa als materials d'aquest 
jaciment resulta interessant la 
persistent presPncia de temes 
decoratius (meandres, dents de 
serra, etc.) en triple i hdhuc qua- 
druple trac. Aquest fet ens ajuda 
a s i tuar  aquest  jaciment en  
l'última etapa de l'edat de bron- 
ze i la seva relació amb el com- 
plex mailhacih (PONS, 1996- 
1997). Pons proposa diferenciar 
per al nord-est de  Catalunya, 
Empordh i comarques veines, fins 
a tres grups atenent a les tecni- 
ques i els motius decoratius. 
El primer grup seria el dlAgu- 
llana, on un conjunt d'aglome- 
Distribuci6 dels jaciments del bronze final a Catalunya. 
(Font: PETIT, 1986, i PONS, 1996-1997) 
II Grup d'Agullana. 
o Grup d e  Bora Tuna. 
A Grup CerdA. 
O Grup de la Catalunya Ceniral. 
I.- Can Rech de Baix Agullana 
2.-Punta del PI. Port de la Selva 
3 -Parralli I L'Escala. 
4.- lils Klars Espolla. 
5.- I'ulg Alt Kows 
6.- Vema I<qnlla 
7.- Parnllli 2 1. liscala. 
R.- Crta Naclonal 11, km 752. Pont6s. 
9 -Ca n'lsach 11 Palau-saverdera. 
10.- Cova dels lincantats Port dc la Selva 
I1 .- 1.8 Porta Port de la Selva. 
12.- Can Rma de Malvet Sta Crislina d'Aro. 
13.- Cau de les (iu~lles Roses 
14.- Cova de tkaa  l una. Sant Marti de L l b e n a  
15 - Cova dc Ics Monges Montagut. 
16 -Keclau Viver SennvB 
17.- Cau del lluc Tottoella dc Montgd. 
IU: lils encantats. Scnnvi / 
I9 - Snnt Salvador. Sta Coloma de Famers 
20 - 1'1 Jc la L.l~ura Vidreres 
2 I - Stn Dtgna III Les Kanquaes 
22 -Car, Roquetu. Sahtrdell 
23 -Con M ~ s s n .  l 'massa 
24 -Can Eomaca. R~udRrenes 
25.-  Col Rull I'ossa de Mar. 
26.- Con I3urtran Ccrdnnyola del Vall6s 
27 - Cnn Mora Badalona 
28 -Can Con& Sant .Just Desvern 
2'1 - Cwn Mot116 Scntmemt 
3U -Cim Montmany l'nllcjd 
3 l -Can lelrldor li1 Momou 
racions humanes comencen a 
estendre's per tot l'Empordh, so- 
bre petits turonets, vora la costa 
i en zones d'aiguamolls. Aques- 
tes ocupacions es manifestaran 
amb més forca ja a l'edat de ferro 
en assentaments com Parrallí- 
Empúries, Mas Castellar-Pontós 
o Illa d'en Reixac-Ullastret. 
El grup cerdh se situa a l'oest del 
grup d'Agullana i ocupa un ter- 
ritori extens a banda i banda dels 
Pirineus, especialment a la Cer- 
danya. Són importants d'aquest 
grup les coves de Serinyh (En- 
cantats i Reclau Viver) i la cova 
de les Monges a la Garrotxa (TO- 
LEDO, 1990). 
El grup de Bora Tuna es troba al 
sud-oest del cercle mailhacih i 
presenta una variant molt pecu- 
liar: la tecnica de decoració inci- 
sa de triple trac i amb motius de 
tipus geometric (meandres, ziga- 
zagues, línies trencades). Aquest 
grup esth representat per les co- 
ves de Bora Tuna (Llorh), Sant 
Salvador (Santa Coloma de Far- 
ners), Cau del Duc (Torroella de 
Montgrí) i Malvet (Santa Cristi- 
na d1Aro), i la necrbpolis del Pi 
de la Lliura (Vidreres), encara en 
procés d'excavació (PONS, E., 
SOL~~S,  A. 2002). 
Cal assenyalar en aquesta triple 
diferenciació que fa E. Pons res- 
pecte a 1'Empordh i les comarques 
vei'nes, el fet de poder estendre 
l'hrea d'influencia o contacte fins 
al Valles Oriental i el Maresme. 
La presencia de paralalels en la 
decoració cerhmica de Santa Dig- 
na I11 amb el grup de Bora Tuna 
s'hauria d'entendre com la zona 
de moviment, comerg o intercan- 
vi d'aquelles comunitats, ente- 
nent la paraula grup tan sols com 
a grup arqueolbgic i sense cap con- 
tingut etnic. 
La cronologia de Santa Digna I11 
seria un bronze final IIIb (GUI- 
LAINE, 1972), contemporani del 
període Mailhac I, que altres autors 
prefereixen anomenar Camps 
dlUrnes Recents I1 (RUIZ ZAPA- 
TERO, 1985). La cronologia ab- 
soluta per al jaciment dins aques- 
ta fase del bronze final IIIb 
s'hauria de situar entre el segle IX 
i el VII abans de la nostra era, 
encara que, recentment, altres in- 
vestigadors, basant-se en les po- 
ques series radiocarbbniques 
existents, tendeixen a endarrerir 
aquesta temporalitat i situar 
aquesta fase, contemporhnia de 
Mailhac I, entre els segles XI-IX BC 
calibrat (CASTRO et alii, 1998). 
Convé comentar finalment un 
detall important com és l'aparició 
d'un fragment de cerhmica amb 
la superfície exterior pentinada. 
Tradicionalment els investiga- 
dors relacionen l'aparició d'a- 
quest acabat o tecnica amb l'edat 
de ferro, encara que podem tro- 
bar alguns casos que han estat 
situats en les Últimes temporalit- 
zacions d'aquest bronze final, i a 
cavall amb les primeres fases de 
l'edat de ferro. Si aquest frag- 
ment pentinat ens porta a les Úl- 
times fases del bronze final a 
Catalunya, l'aparició dels mean- 
dres incisos de tradició mailha- 
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Taula de cronologies amb 
els jaciments del bronze 
final i ferro inicial amb 
datacions calibrades. 
Els jaciments relacionats 
amb el grup de Mailhac 
figuren en cursiva. 
(Font: PETIT (1986) i 
PONS (199611997) 
Figura 2. Grups arqueolbgics proposats per G. R. Zapatero (RUIZ ZAPATERO, 1985) 
ciana ens remet a un cert aire més 
antic, de manera que a falta d'una 
datació absoluta sembla difícil 
acabar de quadrar la cronologia. 
INTERPRETACIONS 
I CONCLUSIONS DEL JACIMENT 
En el bronze final catalh no exis- 
teix un patró estandarditzat en 
els assentaments i s'evidencia 
una certa diversificació. Trobem 
hhbitats en llocs elevats, encara 
que predominen clarament els as- 
sentaments en zones planes: can 
CortPs (Sant Just Desvern), Sant 
Salvador (Santa Coloma de Far- 
ners), la Fonollera (Torroella de 
Montgrí) i can Roqueta (Sabade- 
ll). La majoria dels hhbitats re- 
flecteixen un carhcter estacional 
o temporal amb estructures  
d'hhbitat construi'des amb mate- 
rials peribles, i esdevé un tret 
distintiu dels hhbitats d'aquest 
moment les nombroses sitges que 
acompanyen els fons de cabanes. 
L'ocupació humana de Santa Dig- 
na I11 com a hhbitat en el bronze 
final en una vall fPrtil forma part 
del model característic d'ocupa- 
ció dels darrers milelenis abans 
de la nostra era. En concret es 
tracta d'una petita agrupació 
d'estructures excavades en el sbl 
natural, formada per sis sitges. 
Cal insistir que aixb segurament 
representa una petita part d'un 
hhbitat més gran que no ha estat 
possible documentar. 
L'elecció d'aquest lloc com a hh- 
bitat estava predisposada per les 
bones condicions que ofereix 
l'entorn, en una vall fPrtil al cos- 
tat del riu Congost. La base econb- 
mica d'aquestes comunitats vin- 
dria definida per l'explotació 
agrícola i ramadera. No hem po- 
gut efectuar, perb, anhlisis de ti- 
pus paleocarpolbgic per manca 
de restes, perb l'explotació agrí- 
cola queda documentada per la 
mateixa naturalesa del jaciment, 
i pel fet de trobar fragments de 
molins abocats dins les sitges. En 
canvi, si que s'ha realitzat l'estudi 
faunistic, on es documenta una 
possible base d'ovichprids com a 
espPcie més nombrosa, a més de 
documentar  la presPncia d e  
bbvids, dels quals podien obte- 
nir llet, i que podien utilitzar com 
a forsa de tracció. Resulta potser 
massa temptador concloure a par- 
tir de la nul-la presPncia de macro- 
fauna salvatge una atribució única 
vers activitats agrícoles. 
Pels paral-lels trobats en el regis- 
tre material en zones properes 
del VallPs, la Selva i l'Empordh, 
on tenim les decoracions de  
meandres geomPtrics i ziga-za- 
gues en doble, triple i hdhuc 
quhdruple incisió, hem arribat a 
establir un marc cronolbgic per 
als segles IX i x BC calibrat. Santa 
Digna I11 seria contemporani o una 
mica anterior a la segona fase del 
bronze final de can Roqueta i igual- 
ment correlacionable amb les tres 
datacions de jaciments catalans 
amb materials mailhacians: can 
Bech de Baix, Pontós i Pi de la 
Lliura. 
Aquesta constatació dels paral- 
lels cerhmics ens introdueix en la 
principal problemhtica que ens 
planteja aquest jaciment. Ens re- 
ferim a la seva inclusió dins d'un 
o altre dels grups arqueolbgics 
que han estat definits per al bron- 
ze final a Catalunya. Les ante- 
riors propostes fan diferents 
agrupaments dels jaciments ca- 
talans del bronze final i esta- 
bleixen el grup costaner catalh 
(RUIZ ZAPATERO, 1985) des del 
tudi dels materials vrovis o co- zona on es troba el iaciment. Les GUILATNE, 4L'Age du en 
I I I Languedoc Occidental, Roussillonr, Arihge. 
muns a les zones del VallPs i interpretacions que d'aquests Mémoires de la Société Préhistorique 
1'Empordh cal considerar el dife- materials es puguin fer, i les ex- Francaise, núm. 9, París. 
rent pes dels substractes cultu- plicacions sobre la Seva aparició JIMENO (2001): <El modelo de transhumancia 
rals indígenes i la major o menor en terres tan meridionals respecte aplicado a la cultura de Cogotas I,,, a La edad 
del bronce, ¿primera edad de oro en Espatia?, 
entitat dels grups incineradors, als seus paralelels poden ser font 
~ d .  Crítica, Barcelona. 
fet que quedaria reflectit en la de debat, que és el que hem inten- L6PEZ CACHERO, J, (1999): fiprimens ensa- 
diversitat dels materials apare- tat proposar amb aquest treball. yos urbanísticos en el NE peninsular: el ejem- 
guts (RUIZ ZAPATERO, 2001). plo de Gen6 y 10s pobaldos de espacio central*, 
Pyrenae, núm. 30, Universitat de Barcelona. 
Fins i tot podríem plantejar-nos 
fins a quin punt moviments po- 
blacionals com els que acabem 
de descriure es troben al darrere 
de la variabilitat de I'hhbitat que 
es documenta en aquestes zones. 
Així per exemple trobaríem les 
estades més curtes, en moments 
puntuals, que suposaria l'hhbitat 
en coves, enfront d'una ocupació 
més perllongada, més estable, 
reflectit en hhbitats amb estruc- 
tures antrbpiques com són agru- 
pacions de cabanes i sitges. Cal 
esmentar com a la zona de la vall 
del Segre en cronologies contem- 
porhnies a aquest jaciment i hd- 
huc anteriors ens trobem ja amb 
poblats que presenten una certa 
organització urbanística i en alca- 
da (Genó, Carretelh), fet que al- 
Volem mostrar el nostre agrai- 
ment a tot l'equip dlEstrats GCP: 
Lluís Vila, Mbnica Mercado, Ivan 
Salvadó, Marcel Olivé, Mireia 
Crespo, Artur Agustí, Adriana 
Geladó i Albert Parada, per la 
seva col.laboració i paciPncia tant 
en la tasca d'excavació com en 
l'elaboració del posterior estudi; 
a Jordi Nadal per la seva col.la- 
boració; a Javier López Cachero 
per les seves correccions i a Enri- 
queta Pons i David Asensio pels 
seus consells, correccions i, so- 
bretot, la seva confianca. 
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